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PADA KASUS AUTIS DI PUSAT LAYANAN AUTIS 
KAB. SRAGEN 




Latar Belakang : Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang 
menyangkut masalah kognitif, komunikasi dan interaksi sosial. Istilah autis 
hingga saat ini masih banyak di masyarakat yang belum mengenal secara baik apa 
yang dimaksud dengan penyandang autis, sehingga seringkali penyandang 
autisme dianggap tidak memiliki kemampuan.  
Tujuan : Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 
penatalaksanaan fisioterapi pada kasus autis mengunakan Play Exercise, Stimulasi 
dan Fasilitasi dalam meningkatkan Atensi dan sensorik. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil terdapat penurunan 
pada bidang interaksi sosial dan Pada sensoris auditory mengalami peningkatan 
yang sebelumnya hanya mampu membedakan sekarang sudah mampu 
mengasosiasi. 
Kesimpulan : Modalitas fisioterapi yang diberikan pada kondisi ini mampu 
meringankan dan mengaktifkan motor program yang alami dan genetic, 
mendukung ketrampilan motorik dan kognitif yang alami dan khusus, 
meningkatkan kekuatan otot, merileksasi otot, mengembangkan keseimbangan 
dan koordinasi, menjaga kontrol pernapasan atau respirasi.  
Kata Kunci : Play exercise (Perceptual Motor Programe), Autis, Autisme, Anak 











ON AUTHOR CASES IN AUTIS CENTER SERVICES 
DISTRICT. SRAGEN 





Background : Autism is a developmental disorder involving cognitive problems, 
communication and social interaction. The term autism to date is still a lot in the 
community who do not know well what is meant by people with autism, so often 
people with autism are considered not have the ability. 
Objective: The purpose of writing Scientific Writing is to know the management 
of physiotherapy in cases of autism using Play Exercise, Stimulation and 
Facilitation in increasing Attention and sensory. 
Results: After 6 weeks of therapy, the results showed a decrease in the field of 
social interactions and the sensory auditory experienced an increase that was 
previously only able to distinguish now been able to associate. 
Conclusion: Physiotherapy modalities provided under these conditions are able to 
relieve and activate genetic and natural motor programs, support specific and 
natural motor and cognitive skills, increase muscle strength, relax muscles, 
develop balance and coordination, maintain respiratory or respiratory control. 
Keywords: Play exercise (Perceptual Motor Programe), Autism, Autism, 
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